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The purpose of the study /s to determine and to investigate students' preferences 
towards language learning strategies and activities among Year 3 students in SK Bukit 
Naga, Klang. A set of questionnaire is used to obtains data from 40 students. The 
main objectives of the study are to determine which language learning activities are 
mostly preferred by students and to investigate what factors that influence students' 
preferences towards certain language learning activities. The findings show that the 
students are able to choose their own preferences towards language learning activities 
suggested. The language learning activity that mostly preferred by the students is art 
work. The three activities that mostly preferred by students are singing, doing art work 
and playing language game. The findings also revealed that the least preferred 
activity is learning grammar. Factors that influence students' preferences towards 
language learning activities are when teacher do the group activity and role play 
activities. Hopefully this study can help KSSR English Language teachers to choose 
suitable and interesting activities and strategies that can promote students' 
participations in teaching and learning session. 
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ABSTRAK 
Matlamat utama kajian ini dijalankan ialah untuk menentu dan menyiasat pilihan 
pelajar terhadap strategi pembelajaran Bahasa Inggeris dan aktiviti di kalangan 
pelajar Tahun 3 di SK Bukit Naga , Klang . Satu set borang kaji selidik digunakan 
untuk memperolehi data dimana ia melibatkan 40 orang pelajar. Objektif utama 
kajian ini ialah untuk menyelidik apakah aktiviti pembelajaran yang paling digemari 
oleh pelajar dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan terhadap aktiviti 
pembelajaran. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar dapat memilih aktiviti-
aktiviti pembelajaran bahasa yang disukai seperti yang di syorkan. Aktiviti 
pembelajaran yang paling digemari oleh pelajar adalah menghasilkan karya seni . 
Manakala aktiviti nyanyian , membuat karya seni dan permainan bahasa merupakan 
tiga aktiviti yang paling digemari oleh pelajar. Dapatan kajian juga menunjukkan 
bahawa belajar tatabahasa (Grammar) adalah aktiviti pembelajaran yang paling tidak 
disukai. Manakala fktor yang mempengaruhi penglibatan ereka didalam aktiviti 
pembelajaran Bahasa ialah apabila guru melakukan aktiviti dalam kumpulan dan 
apabila guru melakukan aktiviti cambil peranan'(Role Play). Semoga kajian ini dapat 
membantu guru-gum terutamanya guru-guru KSSR Bahasa Inggeris khasnya dalam 
memilih aktiviti dan strategi yang bersesuaian dan menarik serta dapat menggalakkan 
penyertaan pelajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. 
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